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Estimados señores miembros del jurado: 
 
Situó a su orden la tesis titulada: “Los pagos adelantados del IGV y su relación 
con el principio de no confiscatoriedad en las empresas editoriales del distrito de San 
Borja, año 2016”. En concordancia a las normativas vigentes dispuestas en el 
reglamento de grados y títulos para optar el título profesional de Contador Público en 
la Universidad “César Vallejo”. 
 
 El presente trabajo de investigación está conformado por 7 capítulos 
distribuidos de la siguiente manera. 
 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendación 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas 
 
En función a que esta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo 
trabajo científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de 
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En la investigación titulada “Los pagos adelantados del IGV y su relación con 
el principio de No Confiscatoriedad en las empresas editoriales del distrito de San 
Borja, año 2016”, el objetivo general de la investigación fue estudiar la relación entre 
los pagos adelantados del IGV y el principio de no confiscatoriedad en las empresas 
editoriales del distrito de San Borja año 2016. 
 
 La investigación se trabajó con la teoría de Alva, M. et al. (2013) Donde 
menciona que el poder ejecutivo conjuntamente con el Congreso de la Republica 
crean el Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el gobierno central o 
también llamado Sistema de Detracciones, el cual fue creado con el único fin de 
asegurar el destino final de una parte del pago que genera una compra de un bien o 
servicio, y que será usado exclusivamente para el pago de tributos al fisco. La 
verdadera función del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias es combatir la 
informalidad al momento de realizarse la venta o prestación de un servicio que está 
sujeto a este sistema. (p.9). 
 
 El tipo de estudio es correlacional – causal, el diseño de estudio es no 
experimental el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística y 
estratificada compuesta por 32 trabajadores de diferentes empresas editoriales. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el 
cuestionario aplicado a los trabajadores de las editoriales.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se 
utilizó el Alpha de Cronbach que salió 0.849 que significa altamente confiable. 
 
 En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una relación  
significativa  de los pagos adelantados del IGV y el principio de No Confiscatoriedad 
en las empresas editoriales del distrito de San Borja, año 2016. 
 






In the research titled “The VAT advance payments and its relation to the 
principle of non-confiscatory in the publishing companies of the district of San Borja, 
2016”, the general objective of the investigation was to study the relation between the 
VAT advance payments and the principle of non-confiscatory in the publishing 
company of the district of  San Borja, 2016. 
The research was based on the theory of Alva, M. et al. (2013). It states that 
executive power is mutually shared between the Congress of the Republic create the 
Obligatory Tax Payment System (Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias) and 
the central government also named Deduction System. This was created with the 
only aim to ensure the final destination of a part of the payment. It generates a 
purchase of a good or rendering of service. And this shall be used exclusively for 
paying taxes to the treasury. The true function of the Obligatory Tax Payment System 
is to combat informality at the moment of selling or rendering of service which is 
subject to this system. (p. 9). 
 
The type of study is correlational–causal.  The study design is non-
experimental and the approach is qualitative. The sampling is a type of probability 
and stratified composed of 32 workers of different publishing companies. The 
technique applied is the survey. The data collection instrument was the questionnaire 
applied to the workers of publishing companies. For instrument validity, the judgment 
of expert was used and for instrument reliability, Cronbach’s Alpha was used resulting 
in 0.849 which means highly reliable. 
 
 The conclusion of this research showed that there is a significant relation 
between the VAT advance payments and the principle of non-confiscatory in the 
publishing companies of the district of San Borja, 2016. 
 
Key words: Payments, advance, tax, sales, principle, confiscatory.  
